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li
ts
k
o
g
 p
o
lu
o
to
k
a.
 D
o
 t
a
d
a
 s
e
P
ol
ju
ds
ka
 u
va
la
 d
an
as
0
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SP
IN
UT
O
d
 
za
vr
še
tk
a 
M
e
d
it
e
ra
n
s
k
ih
ig
a
ra
 
d
o
 
d
a
n
a
s
, 
u
 
S
p
li
tu
 
s
e
 
p
o
p
it
a
n
ju
 
s
p
o
rt
s
k
ih
 
o
b
je
k
a
ta
 
n
ije
p
u
n
o
 
n
a
p
ra
v
il
o
. 
Po
st
oj
eć
i
s
p
o
rt
s
k
i 
o
b
je
k
ti
 
n
is
u
 
v
a
lj
a
n
o
od
rž
av
an
i, 
a
 
iz
g
ra
d
n
je
 
n
o
v
ih
,
iz
u
z
e
v
 
p
o
k
o
je
 
šk
ol
sk
e 
d
v
o
ra
n
e
,
n
ije
 
n
i 
b
il
o
. 
O
d
 
v
re
m
e
n
a
M
e
d
it
e
ra
n
s
k
ih
 
ig
a
ra
 
d
o
 
d
a
n
a
s
iz
gr
ađ
en
 
je
 
s
a
m
o
 
je
d
a
n
 
zn
ač
aj
an
s
p
o
rt
s
k
i 
o
b
je
k
t,
 
k
o
ji 
je
 
na
ža
lo
st
o
s
ta
v
lj
e
n
 
n
a
 
p
ro
p
a
d
a
n
je
 
k
a
o
 
i
n
je
g
o
v
i 
p
re
th
o
d
n
ic
i.
 
G
o
d
in
e
 
2
0
0
9
.
u
 
H
rv
a
ts
k
o
j 
s
e
 
od
rž
al
o 
S
v
je
ts
k
o
ru
k
o
m
e
tn
o
 
p
rv
e
n
s
tv
o
, 
te
 
je
 
o
n
o
,
k
a
o
 
i 
M
IS
 
19
7
9
. 
g
o
d
in
e
, 
p
o
ta
k
lo
iz
g
ra
d
n
ju
 
s
p
o
rt
s
k
e
 
d
v
o
ra
n
e
 
u
L
o
ri
, 
n
a
 
s
je
v
e
rn
o
m
 
d
ije
lu
s
p
li
ts
k
o
g
 p
o
lu
o
to
k
a
.
Na
tj
eč
aj
 e
 r
a
s
p
is
a
n
 2
0
0
7
. 
g
o
d
in
e
,
a
 
p
rv
u
 
n
a
g
ra
d
u
 
o
s
v
o
jio
 
je
za
gr
eb
ač
ki
 
a
rh
it
e
k
to
n
s
k
i 
s
tu
d
io
3
L
H
D
, 
či
je
 
rj
eš
en
je
 
či
ne
ru
k
o
m
e
tn
a
 
d
v
o
ra
n
a
 
k
a
p
a
ci
te
ta
12
 
0
0
0
 
g
le
d
a
te
lj
a
, 
tr
go
va
čk
i
ce
n
ta
r,
 
te
 
p
o
s
lo
v
n
i 
to
ra
n
j 
10
0
m
e
ta
ra
 
v
is
in
e
. 
Rj
eš
en
je
 
je
za
m
iš
lje
no
 
ta
k
o
 
d
a
 
b
i 
tr
go
va
čk
i
ce
n
ta
r 
tr
e
b
a
o
 
o
s
ig
u
ra
ti
po
sj
eć
en
os
t 
k
o
m
p
le
k
s
u
 
i 
u
v
ri
je
m
e
 
k
a
d
 
u
 
d
v
o
ra
n
i 
n
e
m
a
do
ga
đ
an
ja
, 
a
 
g
ra
d
 
S
p
li
t 
b
i 
ta
k
o
d
o
b
io
 
p
ro
s
to
r 
z
a
 
s
p
o
rt
, 
z
a
b
a
v
u
,
k
u
lt
u
ru
 i
 o
d
m
o
r,
 k
o
ji 
b
i 
a
k
ti
v
ir
a
o
i 
s
je
v
e
rn
i 
d
io
 
s
p
li
ts
k
o
g
p
o
lu
o
to
k
a
. 
K
o
m
p
o
z
ic
ija
 
k
o
n
tr
a
s
ta
n
is
k
o
g
 
g
la
v
n
o
g
 
v
o
lu
m
e
n
a
 
i
v
e
rt
ik
a
le
 
to
rn
ja
, 
te
 
n
je
z
in
ur
ba
ni
st
ič
ki
 
p
o
s
ta
v
 
tr
e
b
a
li
 
b
i
d
a
v
a
ti
 
zn
ač
aj
 
s
a
m
o
j 
lo
k
a
ci
ji 
u
n
a
s
ta
v
k
u
 
s
p
o
rt
s
k
o
g
 
p
o
lj
u
d
s
k
o
g
p
o
te
z
a
.
3
L
H
D
 -
 P
ro
je
k
t 
S
p
a
la
d
iu
m
 a
re
n
e
S
p
a
la
d
iu
m
 a
re
n
a
 z
a
 v
ri
je
m
e
 r
u
k
o
m
e
tn
o
g
 p
rv
e
n
s
tv
a
3L
HD
 -
 Z
am
iš
lje
ni
 i
zg
le
d 
Sp
al
ad
iu
m
 a
re
ne
S
p
a
la
d
iu
m
 a
re
n
a
 -
 i
n
te
ri
je
r
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S
a
m
a
 
d
v
o
ra
n
a
 
je
 
re
a
li
z
ir
a
n
a
 
d
o
po
če
tk
a 
ru
k
o
m
e
tn
o
g
 
p
rv
e
n
s
tv
a
,
d
o
k
 
 
je
 
po
če
ta
k 
iz
g
ra
d
nj
e
p
o
p
ra
tn
ih
 
k
o
m
e
rc
ija
ln
ih
 
sa
dr
ža
ja
,
ga
ra
že
 
i 
p
o
s
lo
v
n
o
g
 
to
rn
ja
,
p
la
n
ir
a
n
 
n
a
k
o
n
 
za
vr
še
tk
a
p
rv
e
n
s
tv
a
, 
te
 
je
 
ci
je
li
 
k
o
m
p
le
ks
tr
e
b
a
o
 
b
it
i 
do
vr
še
n 
d
o 
k
ra
ja
2
0
10
. 
g
o
d
in
e
.
N
a
p
o
s
lj
e
tk
u
, 
z
b
o
g
 
n
e
d
o
s
ta
tk
a
fi
n
a
n
ci
ja
, 
iz
g
ra
d
n
ja
 
d
ru
g
e
 
fa
z
e
o
v
o
g
 
k
o
m
p
le
k
s
a
 
n
ik
a
d
a
 
n
ije
 
n
i
za
po
če
la
. 
N
e
p
ro
fi
ta
b
il
n
o
s
t 
s
a
m
e
s
p
o
rt
s
k
e
 
d
v
o
ra
n
e
, 
be
z
p
o
p
ra
tn
o
g
 
sa
dr
ža
ja
 
ra
z
lo
g
 
je
n
je
n
o
g
 
p
ro
p
a
d
a
n
ja
. 
N
a
s
ta
v
ak
iz
g
ra
d
n
je
 
s
p
o
rt
s
k
o
-
p
o
s
lo
v
n
og
k
o
m
p
le
k
s
a
 
s
e
, 
u 
s
k
o
ri
jo
j
bu
du
ćn
os
ti
, 
n
e
m
a
 
n
a
m
je
ru
n
a
s
ta
v
lj
a
ti
, 
p
a
 
je
 
S
p
a
la
d
iu
m
a
re
n
a
, 
k
a
o
 
i 
b
ro
jn
i 
d
ru
g
i
s
p
o
rt
s
k
i 
o
b
je
k
ti
 
u
 
S
p
li
tu
,
o
s
ta
v
lj
e
n
a
 
p
ro
p
a
d
a
n
ju
 
i 
če
ka
nj
u
n
a
 n
e
k
a
 b
o
lj
a
 v
re
m
e
n
a
.
S
pa
la
di
um
 a
re
na
 (
20
09
. 
- 
da
na
s)
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n
e
p
o
s
re
d
n
o
j 
b
li
z
in
i 
P
o
lj
u
d
a
 
i
S
p
a
la
d
iu
m
 
a
re
n
e
, 
n
a
la
z
i 
s
e
 
jo
š
je
d
a
n
 v
ri
je
d
a
n
 p
ro
s
to
r.
 K
o
m
p
le
k
s
v
o
jn
e
 
lu
k
e
 
L
o
ra
, 
sm
je
št
en
 
je
s
je
v
e
rn
o
 
o
d
 
P
o
lj
u
d
a
 
u
Ka
št
el
an
sk
om
 
z
a
lj
e
v
u
 
n
a
p
o
lu
o
to
k
u
 
po
vr
ši
ne
 
5
3
 
h
e
k
ta
ra
.
S
 
o
b
je
 
s
tr
a
n
e
 
p
o
lu
o
to
k
a
 
n
a
la
z
e
s
e
 
tr
i 
lu
k
o
b
ra
n
a
 
i 
vi
še
 
s
to
ti
n
a
m
e
ta
ra
 
o
b
a
le
 
n
e
d
o
s
tu
p
n
e
ja
v
n
o
s
ti
.
N
a
 
z
a
p
a
d
n
o
m
 
d
ije
lu
 
to
g
p
o
lu
o
to
k
a
 
n
a
la
z
i 
s
e
 
i 
s
p
o
rt
s
k
i
k
o
m
p
le
k
s
 
s
 
p
o
li
g
o
n
o
m
 
z
a
 
vj
ež
bu
,
ig
ra
liš
ti
m
a,
 
n
o
g
o
m
e
tn
im
 
te
re
n
o
m
,
a
tl
e
ts
k
im
 
s
ta
z
a
m
a
 
i
h
e
li
o
d
ro
m
o
m
. 
T
a
 
s
p
o
rt
s
k
i
k
o
m
p
le
k
s
 
tr
en
ut
ač
no
 
s
e
 
k
o
ri
s
ti
z
a
 
m
or
na
ri
čk
e 
p
ri
p
re
m
e
 
i 
fi
zi
čk
e
p
ro
v
je
re
 
p
ri
p
a
d
n
ik
a
 
H
R
M
-
a
 
i
d
ru
g
ih
 
p
ri
p
a
d
n
ik
a
 
O
S
R
H
-
a
,
sm
je
št
en
ih
 
u
 
p
o
m
o
rs
k
o
j 
b
a
z
i
„L
or
a“
. 
Na
ža
lo
st
, 
gr
ađ
an
im
a
S
p
li
ta
 
je
 
z
a
b
ra
n
je
n
 
p
ri
s
tu
p
 
u
 
ta
j
v
ri
je
d
n
i 
d
io
 g
ra
d
a
.
V
o
jn
a
 l
u
k
a
 "
L
o
ra
"
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A
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JS
KE
 Z
ON
E 
SP
IN
UT
 
ig
ra
liš
ta
, 
p
ri
v
a
tn
im
 
p
a
rc
e
la
m
a
s
a
 
s
ta
m
b
e
n
im
 
o
b
je
k
ti
m
a
,
z
a
o
s
ta
li
m
 
p
ri
v
re
m
e
n
im
 
b
a
ra
k
a
m
a
P
IS
-
a
, 
te
 
p
re
o
s
ta
li
m
ne
de
fi
ni
ra
ni
m
 m
eđ
up
ro
st
or
im
a.
Ia
k
o
 
Sp
lić
an
i 
če
st
o 
z
a
 
s
v
o
j 
g
ra
d
v
o
le
 
re
ći
 
k
a
k
o
 
je
 
„n
aj
sp
or
ts
ki
ji
g
ra
d
 
n
a
 
sv
it
u“
 
i 
p
o
n
o
s
e
 
s
e
s
v
o
jo
m
 
s
p
o
rt
s
k
o
m
 
po
vi
je
šć
u,
g
ra
d
 
S
p
li
t 
ip
a
k
 
o
s
ta
v
lj
a
 
ja
k
o
m
a
lo
 
p
ro
s
to
ra
 
z
a
 
re
k
re
a
ci
js
k
e
s
p
o
rt
o
v
e
. 
P
o
s
to
je
 
b
ro
jn
i
s
p
o
rt
s
k
i 
k
lu
b
o
v
i 
i 
k
lu
p
s
k
i
p
ro
s
to
ri
 
n
a
 
po
dr
uč
ju
 
S
p
li
ta
, 
n
o
s
p
o
rt
s
k
ih
 p
ro
s
to
ra
 z
a
 r
e
k
re
a
ci
ju
gr
ađ
an
a 
ip
a
k
 
n
e
d
o
s
ta
je
. 
Je
d
in
i
po
st
oj
eć
i 
ce
n
ta
r 
z
a
 
re
k
re
a
ci
ju
 
je
„P
om
ak
 
ce
nt
ar
“ 
sm
je
št
en
 
n
a
S
ti
n
ic
a
m
a
, 
n
a
 
s
je
v
e
rn
o
m
 
d
ije
lu
s
p
li
ts
k
o
g
 
p
o
lu
o
to
k
a
, 
a
 
u
z
 
n
je
g
a
s
e
 
z
a
 
re
k
re
a
ci
js
k
e
 
a
k
ti
v
n
o
s
ti
 
o
d
s
tr
a
n
e
 
gr
ađ
an
a,
 
na
jč
eš
će
z
a
k
u
p
lj
u
ju
 
šk
ol
sk
e 
d
v
o
ra
n
e
, 
k
o
je
s
u
 
če
st
o 
s
la
b
o
 
o
p
re
m
lj
e
n
e
 
i
s
la
b
o
 
od
rž
av
an
e,
 
a
 
ko
lič
in
a
s
lo
b
o
d
n
ih
 
te
rm
in
a
 
n
ije
 
d
o
s
ta
tn
a
da
 u
do
vo
lji
 p
ot
re
ba
m
a 
gr
ađ
an
a.
P
o
s
ta
v
lj
a
n
je
m
 
n
o
v
o
g
re
k
re
a
ci
js
k
o
g
 c
e
n
tr
a
 z
a
 g
ra
đ
an
e
s
 
p
o
p
ra
tn
im
 
u
g
o
s
ti
te
lj
s
k
im
,
dr
uš
tv
en
im
 
i 
k
o
m
e
rc
ija
ln
im
sa
dr
ža
je
m
, 
te
 
v
a
n
js
k
im
s
p
o
rt
s
k
im
 
te
re
n
im
a
, 
m
o
g
a
o
 
b
i 
s
e
ri
je
ši
ti
 
p
ro
b
le
m
 
ne
sr
eđ
en
os
ti
p
o
lj
u
d
s
k
e
 
u
v
a
le
 
u
z
 
po
št
iv
an
je
po
st
oj
eć
ih
 
ur
ba
ni
st
ič
ki
h 
p
la
n
o
v
a
i 
d
e
fi
n
ir
a
n
e
s
p
o
rt
s
k
o
-
re
k
re
a
ci
js
k
e
 
z
o
n
e
, 
k
a
o
i 
p
ro
b
le
m
 
n
e
d
o
s
ta
tk
a
 
sa
dr
ža
ja
z
a
 r
e
k
re
a
ci
ju
 u
 g
ra
d
u
 S
p
li
tu
.
 
re
z
u
lt
ir
a
o
 
je
 
do
ži
vl
ja
je
m
 
to
g
po
dr
uč
ja
 
k
a
o
 
s
k
la
d
n
e
 
cj
e
li
n
e
.
M
eđ
ut
im
, 
o
n
o
 
št
o 
je
 
d
o
 
d
a
n
a
s
o
s
ta
lo
 
o
d
 
to
g
 
po
dr
uč
ja
 
je
do
vr
še
na
 
s
ta
m
b
e
n
a
 
če
tv
rt
S
p
in
u
t,
 
te
 
z
o
n
a
 
P
o
lj
u
d
a
 
k
o
ja
 
jo
š
u
v
ije
k
 
u
 
ur
ba
ni
st
ič
ki
m
 
p
la
n
o
v
im
a
za
m
iš
lje
na
 
k
a
o
s
p
o
rt
s
k
o
-
re
k
re
a
ci
js
k
a
 
z
o
n
a
, 
n
o
b
e
z
 
d
e
fi
n
ir
a
n
o
g
 
p
la
n
a
 
u
p
ra
v
lj
a
n
a
i 
d
a
lj
n
je
g
 
ra
z
v
o
ja
. 
T
re
n
u
tn
o
 
je
to
 
z
o
n
a
 
k
o
ja
 
je
 
ri
je
še
na
 
s
a
m
o
ve
ći
m
 p
ot
ez
im
a 
sp
or
ts
ki
h
sn
im
ak
 i
z 
zr
ak
a 
- 
po
dr
uč
je
 S
pi
nu
t-
Po
lju
d
 
S
p
in
u
t-
P
o
lj
u
d
, 
k
a
o
 
ri
je
tk
o
 
k
o
je
po
dr
uč
je
 
u
 
S
p
li
tu
, 
im
a
o
 
je
 
sr
eć
u
d
a
 
s
u
 
s
v
e
 
va
žn
ije
 
o
d
lu
k
e
 
z
a
 
to
po
dr
uč
je
 
u
 
cj
e
li
n
i 
il
i 
n
je
g
o
v
e
s
e
g
m
e
n
te
, 
do
no
še
ne
 
n
a
 
te
m
e
lj
u
ra
s
p
is
a
n
ih
 n
at
je
ča
ja
. 
T
a
k
a
v
 n
ač
in
pr
om
iš
lja
nj
a 
o 
pr
os
to
ru
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A
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U
R
A
:
U
R
B
S
 -
 (
19
6
5
.-
19
6
6
.)
 -
P
ro
s
to
rn
i 
ra
z
v
it
a
k
 S
p
li
ta
 -
Ur
ba
ni
st
ič
ki
 p
la
no
vi
 i
 r
ea
liz
ac
ije
TU
ŠE
K 
D.
 -
 (
19
96
.) 
-
A
rh
it
ek
to
ns
ki
 n
at
je
ča
ji 
u 
Sp
lit
u
19
45
.-
19
95
. 
- 
Gr
ađ
ev
in
sk
i
fa
ku
lt
et
 S
ve
uč
ili
št
a 
u 
Sp
lit
u 
-
Dr
uš
tv
o 
ar
hi
te
ka
ta
 S
pl
it
a,
 S
pl
it
DU
PL
A
NČ
IĆ
. 
V
. 
- 
(2
00
4.
) 
-
O
b
a
ln
i 
p
o
ja
s
 g
ra
d
a
 S
p
li
ta
 -
Pr
os
to
r,
 z
na
ns
tv
en
i 
ča
so
pi
s 
za
a
rh
it
e
k
tu
ru
 i
 u
rb
a
n
iz
a
m
IG
H
 d
.d
. 
P
C
 S
P
L
IT
 -
 (
2
0
0
8
.)
 -
Pr
og
ra
m
 n
at
je
ča
ja
 z
a 
zo
nu
 j
av
ne
i 
dr
uš
tv
en
e 
na
m
je
ne
, 
po
dr
uč
je
S
p
in
u
t,
 S
p
li
t
PE
RK
OV
IĆ
 J
OV
IĆ
 V
. 
- 
(2
01
0.
) 
-
S
ta
m
b
e
n
e
 z
g
ra
d
e
 a
rh
it
e
k
ta
F
ra
n
e
 G
o
to
v
ca
 n
a
 S
p
in
u
tu
 u
S
p
li
tu
 -
 P
ro
s
to
r,
 z
n
a
n
s
tv
e
n
i
ča
so
pi
s 
za
 a
rh
it
ek
tu
ru
 i
u
rb
a
n
iz
a
m
PE
RK
OV
IĆ
 J
OV
IĆ
 V
. 
- 
(2
01
2.
) 
-
P
ro
je
k
ti
 F
ra
n
e
 G
o
to
v
ca
 z
a
H
a
jd
u
k
o
v
 s
ta
d
io
n
 u
 S
p
li
tu
,
Pr
os
to
r 
-č
as
op
is
 z
a 
ar
hi
te
kt
ur
u
i 
u
rb
a
n
iz
a
m
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oč
lji
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 d
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vc
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u 
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o
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la
 k
or
iš
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 p
ri
 t
ra
si
ra
nj
u
va
žn
ih
 u
lic
a 
u 
gr
ad
u.
 O
ba
 s
u
ut
vđ
en
a 
jo
š 
u 
do
ba
 r
im
sk
og
o
s
v
a
ja
n
ja
 D
a
lm
a
ci
je
, 
n
o
 i
p
a
k
 s
u
se
 n
a 
ne
ki
m
 m
je
st
im
a 
za
dr
ža
li
d
o
 d
a
n
a
s
. 
P
rv
i 
p
ra
v
a
c 
je
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n
a
j
ko
ji 
pr
at
i 
ra
st
er
 n
ek
ad
aš
nj
e
ri
m
s
k
e
 c
e
n
tu
ri
a
ci
je
, 
a
 d
ru
g
i 
p
ra
ti
sm
je
r 
Ca
rd
a 
P
al
ač
e.
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si
 C
ar
da
 i
D
ec
um
an
us
a 
su
 "
is
ko
še
ne
" 
u
o
d
n
o
s
u
 n
a
 r
a
s
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r 
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m
s
k
e
ce
n
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ri
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ci
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a
 r
a
z
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g
 t
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e
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e
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 p
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e
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il
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 s
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 d
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 u
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rb
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o
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 u
 p
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n
ju
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ko
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lic
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ko
ja
 j
e
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sk
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en
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dn
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na
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ol
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ku
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cu
 i
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a
ti
ce
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rv
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ts
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e
,
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k
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 p
ra
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s
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m
s
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nt
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ijs
ci
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vo
 j
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k
la
p
a
n
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e
li
k
o
g
 d
ije
la
po
dr
uč
ja
 S
pi
nu
ta
 s
 r
im
sk
om
pa
re
la
ci
jo
m
, 
do
k 
je
 p
od
ru
čj
e
p
o
lj
u
d
s
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e
 u
v
a
le
 l
a
k
o
 p
re
k
lo
p
iv
o
s 
"i
sk
oš
en
im
" 
ra
st
er
om
 C
ar
da
 i
D
e
cu
m
a
n
u
s
a
.
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se
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si
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na
 p
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o
 g
la
v
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i 
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ro
v
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ta
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pr
ek
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nj
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og
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 p
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aš
li 
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u
v
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ta
 l
o
k
a
ci
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ra
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p
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o
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 s
e
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o
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m
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a
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a
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u
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p
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s
tu
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d
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a
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m
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k
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o
p
o
v
e
z
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n
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m
e
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p
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p
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